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Barcelona. Agost 1926 dissabte
Estimat amic
He rebut la teva carta i ja veus sempre l’etern contratemps
que no es broma i ha fet que jo fins tingui una mena de
temensa a realitzar aquest viatje que a copia de dificultats
s’ha convertit en dificultat crónica.
Com que la superstició no es més que la poesia de "l’atzar"
nosaltres hem d’apartar de la nostra imaginació (sobretot
de la meva) aquesta tenebrosa poesia.
No’m creguis enfadat d’aquesta ultima contrarietat. El
motiu era just. Espere’t a d’altres!
Jo volia pujar el dijous i també ara projecto per dimecres
que vé pero Deu fassi que pugui esser!
Vina que t’explicaré el motiu.
De totes maneres esperem dimecres al tren de la tarda.
T’estima
Frederic.
























Barcelona 3 Agost 1926
Estimat amic.
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M’has partit per la mitat amb la proposició del dijous pues
jo ja tenia arreglat el programa de la semana i no el puc
invertir.
Dijous precisament vaig a S. Pol i divendres vaig prometre
d’anar al castell de Santa Florentina que es alli a Canet i en
Cammany me vindrá a recollir amb l’auto.
Com que jo veig dificil de sacrificar el diumenge de S. Pol i
cambiar els dies, te proposo de fer una cosa i es que jo puc
anar a la Garriga o bé el dimecres o el dimarts de la semana
que vé pujant al tren de la tarda i passar la nit allí que son
les hores que podém fer musica.
Procura que jo trobi carta el dilluns cuan arribi a Barcelona
i me diras el dia que prefereixes que pugi i les hores dels
trens.
Jo estic darrera la Societat d’autors per exigir drets
d’execució que costa molts passos.
T’estima.
Frederic.























Barcelona 13 Agost 1926.
Estimat amic,
He rebut la teva carta del 8 i ara m’estranya que tant
inconscientment compliquis aquest assumpte.
No sé si vas entendre bé la meva carta. Primerament si jo
te proposaba de pujar en dia de feina no era per distreuret
del teu treball pues jo pujaria al tren de la tarda a les 7
estaria a la Garriga hora que tu plegas. Jo m’en tornaria
l’endemá matí.
Segonament acabas dient: " perque no’t presentes el dia
qu’et dongui la gana?"
Home! si es lo qu’et proposaba
Solament jo te deixaba escullir la nit pues sempre me
recomanas que t’avisi i tu podies combinarte lo millor:
dimarts o dimecres.
Si enlloc d’escriure la teva carta haguessis dit solament
dimarts o bé dimecres ja seria allí
Tercerament repassa tots els ultims temps i fixat que cuan
jo he estat dicidit de pujar sempre ho has aplassat i
finalment sols tu tens la culpa que jo no hagi pujat el
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dimarts de la festa major i també el dimarts passat queda
per dimarts o dimecres que vé. Ja t’escriuré. Entesos i




























San Pol de Mar dilluns
[estiu 1926]
Estimat amic.
Encara que desde S. Pol t’escrigui, surto aquesta tarda cap
a Barcelona desde aont tiraré la carta que rebras
segurament demá dimarts. El dimecres agafaré el tren de
les 5 1/4 arribant a la Garriga a les 6 1/2. El dijous matí
retornaré a casa. Necessito estar a la tarda a Barcelona per
motius bastant desagradables.
La Modesta i Planelles i el meu oncle sont a San Feliu
Tambe dec anar-hi a passar alguns dies i será també ocasió
de veuren’s si algun dia fás anar el motor.
El dimecres tot seguit en arribar tindrém temps per anar a

























5 - Setembre 26
Estimat Frederic
T’esperaba aquell dimecres i no vas venir. Han passat díes
i no se on ets: jo he estat a Barcelona de correguda i no m’ha
sigut possible anar a casa teva, amb tot i que desitjo molt
veuret. Suposo l’impressió que degué causarte l’accident
dels pobres Mas Bagá[?] : potser eres a St. Feliu? Hi has
anat? Seria llástima que no m’ho haguessis dit ja que tot
seguit hauría pujat a buscar-te.
El motiu pel qual no he insistit aquestos dies en procurar
que vinguis es perque la meva dona está en vigilies del
trànsit i temo que coincidis -per fatalitat- el moment amb
la teva vinguda, puix sempre les visites teves tenen
coincidencies. Sàpigues que desitjo molt la teva vinguda i
francament t’enyoro.
Vull que corretjeixis tu mateix el rotllo de "Cançó i dansa
1ª" que tinc a punt de publicar i que anirá seguit d’altres
publicacións d’obres teves, puix que ara ets un "autor de
fama" i ningú hi pot tenir rès que dir.
Demés jo ara tinc molta llivertat a la fábrica per fer les
coses al meu criteri.
T’espero doncs tocant la dansa de Castelltersol i altres
coses populars harmonitzades per mi, com el Ballet del
Serrallonga per exemple.
Deixant a part lo de coincidencies et prego que vinguis
quan vulguis i que sigui ben aviat! Fes-ho!
[AL MARGEN]
Si no poguessis dormir a casa anirás a l’hotel, que ja sabs al
61.
T’estima Manuel













































Barcelona 6 Septembre 1926
Estimat amic.
Aquest dematí arribat de San Pol i ja última arribada pues
hem vingut tots, trobo la teva carta que m’ha fet alegria
(cosa dificil aquests dies) pues jo temia estessis altre
vegada recelós amb mí per aquests dies de silenci despres
de les alenades maravillosas
No duptis qu’el motiu del meu silenci ha sigut de grand
inquietut per motius que sols puc explicarte de paraula
aixis es que aquesta vegada el nou contratemps tampoc era
cosa de riure. En la teva ultima carta en surt un altre de
ben llegítim. No he estat a San Feliu i tant sols he anat un
dia a San Pol. Ara la familia Jacoby anirá a passar uns[?] 6
dies a casa en Planella a San Feliu. Jo no tinc humor d’anari
ni puc.
Ara bé, si estic millor puc inten tar de venir a la Garriga el
dissapte i dumenge? Ja recordo qu’el dimecres es festa del
bosc pero..!
Adeu fins aviat. T’estima.
Frederic































TÉLÉPHONE : WAGRAM 35-24
16 Septembre 1926.
Estimat amic.
No t’espantis si veus paper de Paris. Encara soc aqui. Ja
suposo lo molt intranquil que déus estar aquests dies.
Jo no vaig venir el diumenge passat pues seguint el curs
dels inconvenients ara la meva familia s’ha proposat fer una
excursió cada diumenge i el passat varem anar a passar la
tarda a Sitges.
Diumenge que vé aném a Tarragona.
Jo encara estic seguint aquell assumpte el cual no’t puc
explicar per carta i tampoc puc deixar d’estar aqui mes de
24 horas.
Aixó ja veus que sembla una broma i en tot cás pesada per
nosaltres. Els Jacoby han sigut a San Feliu i no he pogut
anar cap dia alli tampoc. Aixó te demostrará que no son
panplines. No desespero de trobar un dia o una hora o un
minut.
Cuan la teva dona estigui bé m’ho dius.
Maria s’en va a Paris a primers de més. Jo no la podré
acompanyar, sempre pel mateix assumpte pero per a mitg
més d’octubre m’en vaig amb la familia a Italia i d’alli a
Paris aont passaré... no sé.
Estic de visita i no puc acabar la carta













































Paris 12 Novembre 1926
Estimat amic
Ja estic altre volta lluny… Aquests dies passats a la vora
dels meus recorts han sigut poc suplicants per retenirme.
Jo hauria volgut que m’haguessin agafat pel coll i que
m’haguessin obligat ó millor dit acostumat altre vegada a
ells. Vaig aprofitar l’ocasió de l’istiu per buscar concordia
amb el meu passat. Vaig fer alguns passejos, vaig buscar
refugi en l’amistat d’en Viñes sortint alguns dies amb ell.
Vaig escriure una carta a Carmen que per indecisió va
quedar al meu calaix. Vaig rellegir totes les cartes que vaig
trobar.
Tot era impotent per a distreure la meva passió i cuant més
me crec distret no es més qu’un engany Tota la meva
inquietut era arribar aqui i un cop aqui es com l’anestesia
del esperit. Ara visc placidament i sento que no tinc
necessitat de res
He trobat el meu convent i si no me fessin sortir al carrer
no sortiria.
Ara me dedico completament a les cançons. Ahir vaig
acabar-ne una de Carner qu’es titula Cançoneta incerta.
M’ha quedat bastant bé pues jo crec que en les meves
cançons sempre hi ha un punt que flaqueja. No hi tinc
encara la má trencada. En Max Eschig ja m’ha publicat els
dos quaderns de " Dialogues" " Trois Variations" pero jo
encara no les tinc i m’estranya molt pues ja fa dies que han
sortit i jo vaig anar-hi l’altre dia i van dir-me els
dependents que encara no ho tenien. L’Eschig no hi era.
No tens cap viatge en prespectiva? Que fás de nou? Aquest
hivern aquella pianista Maria Carratalá tocará alguna obra
teva.
No pots arribar a ferte idea del meu estat actual d’esperit.
Endevino que no pots compendre quin es el meu estat.
Casi que jo tampoc!
Ja t’he dit qu’em sento un claustre al voltant meu. Estic tan
separat de tothom! No necessito rés!
Pero pensa qu’espero les teves cartes.
T’estima
Frederic.













































Española (Casa Dotesio) から出版された。スペイン音楽
連盟については、書簡50、52参照。カルネールとは、ジョ


























Paris 3 desembre 1926
Estimat amic
En l’aussencia de les teves cartes tinc les de l’any passat
que rella geixo en la celda, que es el meu cuarto de Paris en
el cual visc isolat de tot i de tothom. M’esforso en pensar si
jo serviria per viure en un absolut retir i sento una veu
qu’em diu que "no". Si ara visc aquesta vida es qu’en sento
una veritable necessitat i que res necessito al costat meu.
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Tantsols sentir qu’estic aprop d’Ella.
Tot el meu esfors es procurar no necessitar ni Ella. Es una
lluita qu’estic passant horrible i sento una gran desilusió!
No passo el "desengany" qu’en podriem dir "classic" de la
dona qu’ens enganya i que ja no ens estima. El meu
desengany es mes horrible en mí, son desilusions de
petites coses. Son petites taquetes pero han caigut sobre
una fulla tan blanca!
Ademés la diferencia de temperament es tan opost el meu i
no pretenc qu’el meu sigui superior molt al contrari jo
reconec que els sentiments humans com tota la naturalesa
es divideix en dugues formes i sempre opostes i sempre
necessaries les dugues
































Paris 4 desembre. 1926.
Estimat amic
La meva carta ja estaba començada cuan rebo avui la teva
del dia 1er i que la seva tardança me feia suposar que
arribaria feta una furia i efectivament ha sigut aixis i
lamento que hagi sigut aixis perque aixo em diu que estas
en la mateixa obseció en contra de mi.
Creu que jo també estic acostumat a que totes les teves
cartes diguin el mateix. Aquesta vegada no m’ha afectat
gens i es solament el final que m’emociones amb lo qu’em
dius del teu pare. Creu que aixó m’ha apenat molt i no
arribo a compendre com encara existeix entre vosaltres
aquest mal estar. Es molt trist lo que dius. Ja pots creure
que jo no he sigut més qu’un motiu i no la causa d’aquests
mal estar incurables del teu pare. Jo ja n’estic fora i resulta
que encara continua en creixent.
Creu que sento molt aixó i m’ha apenat molt.
He fet una cançó d’en Carner Cançoneta Incerta. Vindrás
aviat? Escriu.
T’estima.




























19 - XII - 26
Estimat Frederic
Ahir rebo una carta de Max Eschig, qui per fi s’ha decidit a
respondre a la meva tercera carta.
Diu que si no m’han respost encare es perque tu, qu’has
promés anar a fer sentir els meus manuscrits, encare no hi
has anat. Diu que per mateix correu t’escriu recordant la
teva promesa.
Ara em trobo amb el Gran inconvenient. Tu no aprobes
aquelles musiques: els comentaris que vares ferme’n va
deixar-me parat-. Per altre part, tu les habies tingudes ja
a Paris i de tant dolentes que van semblar-te no vas
volguer complir la promesa d’anar a ferles sentir. Com que
temo que no hauràs cambiat de pensar - - temo que encare
no hi voldras anar. I si hi vas - - les tocaràs bé? perque
Max Eschig necessita que tu les toquis?
Demés, en perjudici meu hi ha el precedent de que "en
Blancafort no sab el piano" Quina necessitat hi havia
d’establir aquest precedent?
El tó d’aquesta carta no es dramàtic: estic una mica enfitat
- - però no furiòs. Lo que si desitjo, es acabar d’una
vegada: que s’imprimeixin els manuscrits o que tornin a
casa!
[AL MARGEN]
i el mal es que té raó
II
19 - XII - 26
Jo faig aquesta clase de música dolenta: si l’editor no la
accepta, costa ben poc de refusar i tornarla a tirar al
correu de cara a La Garriga i en paus.
Això va pel quadern "Chemins" el qual vaig enviarlo fa
algun temps a Eschig.
Quant a " Pastoral i Ballet" he dit ja a Eschig que m’el
retor-ni (cosa que no ha fet i espero que tu li pregaràs de
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fer tot seguit) ja que no’m satisfà el conjunt. Hi afegiré un
ballet popular "d’en Serrallonga" molt bonic i que jo trobo
que m’ha quedat bé i es tocará primer el ballet 3/4 en sol,
segonament el temps lent en mi i per fi el nou ballet. El títol
dirá "Pastoral". El temps lent- central- serà simplificat de
composició i completat pianisticament.
Fes-me doncs la mercè d’insistir en que m’el enviin tot
seguit: si vol li tornaré arreglat i si no li interessa ja tinc
editor que l’espera. Es un que’s dedica a editar [rabes] i
neules.
Convé que’t revindiquis una mica. Pren-te la molestia de
servir-me en lo que’t demano i consideraré liquidada una
part dels deutes que tens pendents amb mi o millor dit, et
perdonaré les multes que aquest estiu t’he posat per
incompliments d’amistat.
Recorts i t’estima Manuel
[AL MARGEN]







































































のパストラル Pastoral en sol》に発展的に解消したようだ。
実際、この《ト調のパストラル》は、ここで述べられてい
る 4 分の 3 拍子の「バレエ」で始まってこそいない（現況












は通る ̶ 「話すために」の意 ̶ が、ここでは文脈
に合わない。）
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Paris 20 desembre 1926
Estimat amic.
He rebut la teva carta del 11 que trobo extraordinaria. Jo
t’explicaré amb dos paraules el motiu de les meves
complicades meditacions: el meu esperit d’analisis la meva
mania d’autodefinició, la meva malaltia crónica la meva
obseció pessimista. Es qu’em sento impotent per exteriori-
sar-me i es per mi una gran tragedia! La proba es qu’en
totes aquestes fulles em passo hores de veritable lliuta per
expressarme sento que no endavines aquest drama meu
que no te cap "forma" pero que té tota una profunditat. El
drama soc " jo mateix" i no per una simple mania de
definirme sino per una necessitat de volguer-me exteriorit-
zar
Pressento que ara m’expresso bé i m’es forso massa i
sobretot inutilment per tu segons m’has demostrat
No’t fassi l’efecte que vull difinir-me indefinidament perque
a mi me fa l’efecte que tant sols començo. Ja t’he dit que he
aprés tantes coses noves durant aquest temps!
Tu trobes la meva vida actual tan llisa i tant incolora i aixo
em proba veritablement la teva incomprenció.
Del meu passat del cual parles creu que l’he necessitat i
m’ha alimentat l’ánima i m’ha consolat el cor i m’ha salvat!
M’ha salvat també la religió el mateix Deu teu encara que
tu vulguis convertirme (o sigui a cumplir amb els seus
preceptes rutinaris)
En la segona part de la teva carta recullo la teva vida
optimista i l’error teu de pensar que no l’envejo pues tu
sempre has pensat que jo veia la teva vida com una cosa
aixis com un cau de formigues i has volgut creure, no sé
perqué, que jo hi posaba el peu a sobre com una cosa
vulgar i humillada davant la meva vida superior! i es aqui i
en altres llocs que jo podria parlar de les teves obsecions i
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que tant havia esperençat un cambi teu en aquests dárrers
temps
Ademes parles de les teves alegries i desprecies el teu sac
de gemecs d’altres temps pero olvides qu’en la anterior
carta me parlaves de desmais nerviosos.
No’m negarás que eren molt mes elevades les teves
cantarelles elegiaques d’altres temps que les baixes
intrigues en les cuals te veus enrrotllat actualment.
Ja sé que soc un esperit complicat pero sento que tu m’el
compliquis encara més.
Estabes de mal humor el dia que vas escriure la teva carta?
Enfí la muralla de sempre s’espesseig entre nosaltres. Sort
que l’amistat es visible per entre les parets.
L’altre dia vaig escriure a Max Eschig per oferirli el meu
cuadern de " Comptines" i diu que m’esperi (amb bons
modos) ademés me parla del teu cuadern i diu que espera
aniré a ferli sentir. Hem quedat que un dia tindrém
entrevista.
Recullo la teva critica sobres el concert Carratalá. No
pensaba que dongués aquest resultat. He llegit la critica de
Lliurat qu’esta bé pero ja abusa dela comparació de la
musica francesa i russa.
Es trist que no declari qu’es catalana fortament catalana
desde el moment qu’es parla d’una gran originalitat i que
aquesta es nescuda a Catalunya! no pot ser mes qu’una
nova forma de musica catalana. Pero l’afany de lluir els
coneixements crítics el fa caure en l’error d’humillar la
nostra terra que ha donat aquests fruits. Es clar que totes
les fruites del mon s’assemblen pero el bon coneixedor hi
troba el gust i la nacionalitat.
Bueno bon nadal, bon any, molta sort.



























































































れたこの第 1 集は、〈車の上にD’alt d’un cotxe〉（カタルー
ニャ語）、〈かささぎマルゴMargot la pie〉（フランス語）、




Acabo de rebre la teva carta del 19 en la cual me pregues
vagi a casa Eschig etc..
Creu que jo encara estic molt més enfitat que tu i he callat
sempre lo que ara et vaig a dir:
Sempre que m’has demanat d’anar a casa un editor per
recomenar i tocar les teves obres m’ho dius en un tó casi
insultant poc agradós com si m’ho diguessis amb un látigo a
la ma, com si jo fós un mal amic qu’em costés molt de fer
rés per tu i sempre es dubtat de si ho faria o no ho faria.
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Ja no’t parlo de que’m perdonis ademés les meves faltes.
Pensa que jo no he tingut esma de anar a veure l’Eschig per
les meves obres i pensaba anar-hi per tu en cambi.
Pero diga’m avans:
Cuan jo he deixat d’anar a presentar les teves obres als
editors i si mai he deixat de cumplir-ho cuan tu m’ho has



























Paris 6 Jener 1927.
Estimat amic.
He rebut la teva carta del 2 i celebro que la teva ultima no
fos escrita amb el bastó. Posem-ho doncs a pessics.
Sensa esperar cap contestació teva vaig telephonar a
Eschig posantme a la seva disposició per ferli sentir el teu
cuadern pero que fés el favor d’en viarmel per estudiarlo
aixis l’execució tindria mes probabilitats de estar millor
Vaig rebre tot seguit el cuadern i vaig reconeixer encara
que no era del meu agrado. Recordo haver tingut aquest
cuadern a les meves mans pero no recordo a quin moment.
No recordo tampoc que jo hagués promés d’anarlo a tocar a
Eschig abans d’anarmen de Paris.
Potser el vaig rebre tard? I si tal com dius es perque no’m
va agradar ja veus que el motiu no te rés que veure amb
l’amistat. Sempre he complert de fer sentir les teves obres
als editors
Tu desd’un principi sempre m’ho has demanat amb
desconfiança i es aqui que he fet explosió.
Vaig anar el dia senyalat a casa Eschig. Vaig tocar. No els
va convencer i apart te diré que tampoc estaven disposats a
que els agradés pues jo ja he vist que actualment no estan
disposats
Jo vaig aprofitar l’ocasió per ensenyarlos les meves
Comptines i també me van dir que un altre dia sera germá!
Per tu van quedar que sempre estaven a la teva disposició
cuan tinguessis altra cosa.
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Jo que esperés altre dia
Tens raó cuan dius : una mica d’egoisme i molta impacien-
cia.
He llegit l’article d’en Lliurat dius perqué no tens les meves

















































[7?] - I - 27
Estimat amic
Després de les ultimes cartes teves esperaràs una de meva
mes llarga de lo que aquesta pot esser. Sento no poguer
escriure’t amb calma. He tingut uns dies massa plens i per
no esperar mes escampo quatre lletres en aquest full per
desenfadar-te. Veig qu’he sigut agre en aquella carta
última que tu creus escrita amb un bastó a la mà: no era
tanta la meva malicia. Es tracta senzillament de que, com
que ja una vegada havies tingut a Paris el quadern que ara
es a can Eschig i no vas volguer tocar-lo perque - - no’t va
agradar -(com m’ho dius en una carta que guardo com
totes les altres teves) per aixó et feia pressió - i tal vegada
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amb mala sombra i poc encert- perque hi anessis i les
toquessis.
Totes les discussions aquestes les miro com una partida de
escacs entre tu i jo: ens matem les peces i ens ataquèm -
pero som amics i ens estimém
Jo tinc violencies - pero porto molta amistat avençada: una
mica d’egoísme i molta impaciencia m’han fet acalorar? - -
Potser si: devant teu, però, no’m dono vergonya de veure
al descobert els meus defectes - : qui si no tu em coneix del
tot?
Tornaré a escriure’t. Ahir va sortir un bon article de
Lliurat sobre les teves últimes obres, a La Veu. Com es
que no les tinc jo encare?
Adeu i t’estima
Manuel

































9 - I - 1927
Estimat amic
Soposo hauràs rebut una carta meva anterior. Espero
rebren jo aviat una per teurer el mal gust d’aquella última -
escrita tota ella en sò de quinta augmentada. També tinc
molta impaciencia per tenir a les mans els teus quaderns
impresos que’m falten: en Lliurat ja’ls te i jo no?
Aprofito un retall de diumenge. Jo m’estava al meu piano i
Rubinstein devia seurer devant del de l’Olimpia tocant
musiques molt series i guardantse tres minuts per a la
teva "Canço i dança". Ja m’empipa una mica que mai se li
ocorri agafar alguna altre cosa teva, i volguer provocar
sempre l’aplaudiment i repetició a base de la mazurqueta
sembla volguer dir que lo demès teu no li agrada - o que
tem que no agradi al públic: jo crec, però, que tot el
quadern "Suburbis" a mans d’un Rubinstein feria enllaminir
un public de Barcelona - i d’on se vulgui. I en Viñes? No’n
sé res i encare no m’ha dit ase ni bestia des de que li vaig
enviar el quadern "Parc d’atraccions". No sab escriure?
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Doncs li feràs una pregunta de part meva, quant el vegis:
Vaig tenir ocasió de recomenarlo per impressionar rotllos a
la casa Welte, de Freiburg. Li interessaria fer un viatjet a
Alemania (prop de la frontera Suissa - Selva negra - etc-)
per alla la primavera?
En Marshall va anar a la casa Welte i va tornar molt
content. A n’ell no li van donar retribució en metálic per les
vint composicions que va registrar (entre elles la teva "
Canço i dança") pero li van pagar el viatje d’ell i la seva
senyora i l’estada de 15 dies amb un seguit d’obsequis i
excursions que va quedar molt satisfet.
2)
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Casa Welte
Probablement a en Viñes li podríen donar alguna cosa mès,
ja que no hauria de pagar viatjes de Senyores (?) i demes,
el viatje desde Paris es mes fàcil: son unes 14 hores només.
Segons a quina època fos, jo hi aniria, per a tafanejar lo del
rotllos elèctrics impressionats. I tu no podríes anarhi?
Seria espatarrant!
Adverteixo que la casa Welte es una bona propaganda.
Sentar-se al piano reproductor es asseure’s a la cadira dels
Grieg, Bussoni, Paderenski, Saint-Saëns - etc - etc- i
anar per catálegs - amb retrat i tot. Això si - es necessita
anar precedit d’un prestigi. Viñes el té pero convindria
tenir algun treball de crítica o biografía sobre la seva
personalitat per a recomenarlo desde Barcelona Jo m’en
cuidaria.
R. Viñes - Casa Welte
Com està en Viñes amb la casa Gaveau? Aquesta casa es
ben amiga de Welte.
Tal vegada no li interessi, pero si li agradés jo tindria una
satisfacció de poguer portarho a cap i haver emprès jo
aquesta cosa: aniria com a mostra d’agraïment a la seva
amabilitat.
Escriu-me parlant de tot lo que vulguis, pero sense
descuidarte d’aquestes coses pendents
Molts recorts. Si no’m vingués d’aquí aniria a Paris uns
quants dies - i dinaria amb vosaltres: hi vaig estar tant be
que ho enyoro.
Adeu i t’estima Manuel





































































［1］ ア ル ト ゥ ー ル・ル ビ ン シ ュ タ イ ン Arthur


























Paris 25 Jener 1927.
Estimat amic,
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Tinc la teva carta de molt temps abandonada en la colecció
peró esperant d’un dia a l’altre veure a lo Viñes es aquest el
motiu que m’ha tingut en silenci. I t’escric ara per dirte que
no’m vinguis més amb recadets que m’hagin de desplaçar
inutilment pues te prego que li escriguis directament a ell
pues ja veus que jo amb la més bona voluntat encara es
l’hora que hi haig d’anarhi.. i aixis mateix passaria l’any.
＊ ＊ ＊ ＊
Després d’haver abandonat uns dies aquesta carta..
(cambi de pluma).
Després de haber abandonat uns dies aquesta carta, rebo
avui la teva del 27 i continuo per repetirte que no he vist
més en Viñes aixis es que prefereixo li escriguis directa-
ment.
La teva carta es tota pessimista i no tens raó. Tu encara
tens sort de sentirte dolors de part que jo no sento ni dolor
de ventre!
Tu dius estas bén sol ó millor dit la teva musica esta del tot
sola. Ningú sentera de rés! Jo tampoc tinc ningú.
Aqui ningú s’entera de lo que faig El meu tanteix d’accords
i melodies no passen més enllá de la cua del piano.
Ella está sempre ó bé a la cuina o en altre lloc de la casa lo
mes apartat de mí.
L’editor refusa. A mi també.
Tens molt en favor teu si sents dintre teu l’obseció de la
cual ma parles pues no hi ha bon fruit sense aquesta espina
(volia dir bona rosa sense pinyol)
No parlis tampoc " d’impotencia" cuan ara precisament
presentes un cuadern com el Parc d’atraccions i que jo crec
farás molt "xerrant" una mica més en música. Jo no sé dir
cuatre paraules seguides! i el meu camí es resumir tot un
poema en un bell pensament.
Jo crec que tu pots esser un bon contista i ets jove per
fer-ho.
Jo en cambi me sento completament agotat
No conec encare la crítica d’en Lliurat sobre la velada
Carner. Sols sé que l’éxit va ser per en Toldrá i Pujol que
sempre escriuent amb una sala plena en l’imaginació.
La meva Cançoneta Incerta es acabada de fer i me va
estranyar veurela al programa. Desconeixia la teva en
absolut
Tu tens secrets musicals.
M’estranya que Eschig no t’hagi enviat les manuscrits pues
va dir t’els enviaria desseguida. Avui li escrit pregantli ho
fassi i al mateix temps t’envii les ultimes obres.
Molt m’agrada tinguis els tres rotllos meus. Recordat que
la 3ª Cançó i dansa esta corretgida. Cuan vagis a casa
Dotasio demanala que te la dongui en Más de part meva.
He passat uns dies amb mal als ronyons i estic aixafat.



































































































27 - I - 27
Estimat Frederic
Cada dia vull escriure’t. Però tampoc pot ser escriure’t
cada día. Creia que rebría una carta teva dient-me alguna
cosa d’en Vinyes. L’has vist? Li has parlat de lo
d’impressionar rotllos a la casa Welte?
Aquests dies estic bastant entregat al piano i he tingut la
sort de trobar algunes hores de vetlla que les he fet ben
meves-. Si tu fossis a Barcelona - com seria bó de
canviar-nos papers i probar cada u les músiques noves de
l’altre Ho enyoro tant! Fins ho somío. Jo estic ben sol o
millor dit la meva música está del tot sola. Ningú s’entera
de rès: cap comentari - mes que el meu - Llavores ve, per
fí, un día que t’envio alguna cosa a tu - i, per dissort - no
t’agrada! Vols res mes trist!
Demés, l’editor refusa
Ni hauria per decidir-se a no pretendre mes composar ‒ i
tal vegada seria el millor pensament que podria fer - i no
obstant l’obsessió de la composició em persegueix horrible-
ment: soc una victima de la meva manía.
Jo mateix em pregunto per qué aquest afany, quan a cada
cosa nova que faig l’únic comentari critic que m’arriva
-qu’es el teu- es resumeix en la fatídica paraula "impoten-
cia!"




Sempre: entre "Suburbis" i "Parc d’atraccións" hi hagué la
batalla "Polka de l’equilibrista" vencé a "l’home de l’aristó"
II
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Deixem’ho aqui i millor será parlar de tu. Suposo ja
coneixes la critica del concert Carner. En Lliurat resulta
sempre el critic més intel·ligent. Veig que la teva música li
entra per l’ull dret.
Et felicito i tinc un gran desig de tornar a sentir la "
Cançoneta incerta" que’m sembla haver escoltat a Paris.
Em rebento de ganes de tenir les teves últimes obres.
Publico ara en rotllos tres obres teves un rotllo cada obra:
Canço i dança - l’home de l’aristó - Noies al Jardi.
Tu no sabies que jo tinc (fa quatre o cinc anys) una cançó
amb lletra d’En Carner. La Callao la va cantar per
desenregollar-se el coll: va esser la primera - per mentre la
gent s’acomoda al silló. Jo era a Arenys.
Avui - i fa uns dies - estic una mica tou. Les coses que t’he
dit per començar aquesta carta i una aguda febre de - - -
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no sé de que - però, en fí, de composició - amb dolors de
part sense que la criatura tregui el cap - em té moralment
atuït de tal manera que si aixó durés m’haurien de venir a
collir amb un cabàs.
Aquest troç que queda es per demanar-te que, tant
prompte puguis m’enviis els meus manuscrits, si es que’ls
tens tu. Son dos quaderns "Camins" i "Pastoral" i si els te
Eschig ja li escriuré que’ls envii ell. Digam’ho: no t’en
descuidis. Estic segur qu’ells tenen encare mes ganes que
jo de tornar a vora meu-. Un pare estima sempre els fills -
- encare que siguin esguerrats i tothom els aborreixi.
















































































Scènes d’enfants》の最後、第 5 曲である。スナールから
1921年に出版されている。













Paris 21 febrer 1927
Estimat amic
Vaig rebre la teva postal de Madrid i suposo hauras
aprofitat el viatge. Si m’ho haguessis avisat t’hauria donat
el meu sello de firma i m’hauries sellat una edició de Cants
Magics. He tingut d’enviar el sello a un amic de casa
perque ho fés.
Tenvio aquest programa aon veurás anunciada la primera
audició de Parc d’attractions.
Per fi vaig anar a veure en Viñes pues com veuras toca les
tres variations i necessitava algun retoc. Vaig parlarli
d’aquell asumpte pero vaig dirli que tu li escriuries
En aquests moments tinc en Llobet al costat que diu la
missa matinal amb la guitarra.
Tots aquests dies estic darrera els gramofons i els discos.
Estic entusiasmat i vençut per la música americana.
Sense donarnos compte l’america ens distreu. L’Europa
sempre preocupada esta treballant curbada sobre una taula
d’experiments. L’America es un amic joiós que entra i ens
arrenca de la cadira dient "apa home anem a donar una
volta i pendre l’aire". Fins ens porta per mals camins.
Jo me sento tant influençat per l’amic joiós que sols penso
amb ell.
Cap musica me fa gosar tant com un bon charleston
sabiament arreglat. Creu que he sentit coses estupendes i
he pensat molt amb tu.
A casa han comprat un gramofon Jo els envio discos que
escolleixo aqui
Ultimament els vaig enviar uns discos cantats per negres
(cuarteto vocal) que si vás una tarda a casa la meva mare
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t’els fará sentir.
Ademés en Doucet i Wiener tenien uns discos maravellosos
a dos pianos. Una delicia. Ademés ja sabs amb quina
perfecció ara fabriquen els apareils i amb quina perfecció
enregistren els discos electrics
L’altre nit vaig anar al concert de Wiener Doucet: Una
delicia.
Ja veus que he lluitat aquets dies amb l’ensopiment.. pero
















































（ドテシオ社）は、Union Musical Española なのだが、同






［3］ ミケル・リョベット Miquel Llobet i Solés（1878～
1938）。バルセロナのギタリスト・教育家。画家として出
























24 - II - 27
Estimat amic
He rebut ahir la teva carta amb el programa del concert
Viñes amb las primeres audicions dels teus "Variations" i
els meus "Parc d’atraccions"
M’alegro de tot aixó. Quant a "Variations" sento que no
puguis ser tu mateix qui les donguis a coneixer - perque de
les mans d’en Viñes a les teves! - - I quant a " Parc
d’atraccions" lo mateix te dic. Jo vaig passar una hora
horrible sentint destroçar les meves notes per les mans de
la Carratalá i la passaría també sentint- pero- no ho vui dir,
per que a en Viñes l’aprecio.
Acostumat (parlo d’anys enrera) a sentir el piano tocat per
tu, tot lo que escric ho imagino posat a les teves mans.
Entre amics no hi ha d’haver ni falses modesties ni falses
alabances: en veritat, no he sentit un piano millor que el teu
- una pulsació i una interpretació - i un pedal com el teu.
Cuasi tinc de dir-te que de no poguer sentir les meves (o
les teves) obres tocades per tu prefereixo jugarles jo a la
meva pianola.
Fent-me pesat, diré encare, que lamento que Viñes deixi
de tocar el fragment "Abstraccions" qu’es el que prefereixo
jo: en canvi posa al programa dos que son ben fluixos - -
Mal día avui per escriure’t. Estic amb nerviositat i exitació,
com m’arriva sovint - - de tantes coses que voldria fer en el
poc temps que’m queda a la vesprada.
Ahir vaig posar punt final a un petit "poemet" sobre una
II
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obreta d’en Tomás Garcés, parlant de St. Francesc. Vaig
fer decisió instantánea d’escriure aquesta obreta al llegir al
diari una convocatòria d’un concurs organitzat pel Frares
Caputxins i vaig optar al premi de 400 ptes.
A veure!! (1)
Guarda el secret. Son 108 compassos a veus mixtes. Jo
sempre allargant les possibilitats!!
Decebut de no rebre els meus manuscrits ni els teus últims
quaderns. Eschig no contesta: es una cosa poc atenta.
Citém per acabar els charlestons que tan t’engresquen. Jo
- - no hi ha vegada que publiqui un nou ball americá que no
renegui
(1) Pero ja soposo que tots els guanyará en Toldrá.
i juri i perjuri a l’Alius que ja no vui sentir altre cosa. Tu
has sentit molt- pero jo - jo he sentit a Chicago i a New
York - al Capitol Theatre unes meravelles que no’t puc
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explicar.
Vindras per St. Josep? Jo no vaig, per ara, a Paris.
A la fábrica sentirem molts charlestons.
Deus saber que Kreisler vindrá a Barcelona. Deus saber
que un pianista (no recordo el nom) toca, un d’aquests
dies "Suburbis"























































聖ヨセフの日［ 3 月19日］には帰ってくるかい？ ぼくは、
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